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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Docencia y Gestión Educativa, presento la tesis titulada “Percepción 
de la Gestión del Director  y el  Desempeño Docente en la Institución Educativa 
N° 8161 Manuel Scorza Torre de la UGEL  04 Comas – 2014”. 
 
 La investigación tiene por finalidad determinar  la relación que existe entre 
la Percepción de la Gestión   del Director  y   el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa N° 8161 “Manuel Scorza Torre”, y de cómo el desarrollo de 
una adecuada o inadecuada gestión se relacionan con el desempeño de los 
docentes  o en  la insatisfacción que ellos sientan al realizar su trabajo dentro de 
la institución. 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Finalmente la discusión, 
conclusiones, sugerencias, además de referencias bibliográficas y anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación titulada:“Percepción de la Gestión del Director  y el  
Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 8161 Manuel Scorza Torre de 
la UGEL  04 Comas – 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
Gestión del Director  y el  Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 
8161 Manuel Scorza Torre de la UGEL  04 Comas – 2014. Esto como respuesta 
al problema: ¿Qué relación existe entre la percepción de la gestión   del director  y   
el desempeño docente en la Institución Educativa N° 8161 “Manuel Scorza Torre” 
de la UGEL 04 Comas - 2014? 
 
          Esta investigación se realizó dentro del enfoque Cuantitativo, se utilizó para 
su propósito el diseño correlacional, tomo como muestra a 62 docentes de 
quienes  recogió la información en un solo momento. Los instrumentos fueron 
graduados en la escala de Likert de 5 opciones, la cual se validó y probó su 
confiabilidad. 
 
           La investigación concluyó que sí existe relación positiva alta entre la la  
gestión directoral  y   el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 8161 
“Manuel Scorza Torre” de la UGEL 04 Comas – 2014, hallándose una correlación 
de 0,929 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 
(bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta 














This research entitled titled "Perception Management Director and Teacher 
Performance in Educational Institution No. 8161 Manuel Scorza Tower UGELs 04 
Comas - 2014", aimed to determine the relationship between Management and 
Performance Manager teaching in Educational Institution No. 8161 Manuel Scorza 
Tower UGELs 04 Comas - 2014. This response to the problem: What is the 
relationship between the perception of the management of the principal and 
teacher performance in the Educational Institution No. 8161 "Manuel Scorza 
Tower "of 04 UGELs Comas - 2014? 
 
           This research was conducted within the Quantitative approach used for its 
purpose the correlational design, taking as a sample of 62 teachers who collected 
the information in a single moment. The instruments were graduates of the Likert 
scale of 5 options, which were validated and proven reliability. 
 
            The research concludes that there exists a high positive relation between 
management and directorial teacher performance in the School No. 8161 "Manuel 
Scorza Tower" of 04 UGELs Comas - 2014, finding a correlation of 0.929 with a 
calculated value for p = 0.000 at a 0.01 significance level (bilateral); which 
indicates that the correlation is high 
Keywords: management, management directorial, teacher performance  
